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Anak adalah karunia dari Alloh yang tiada ternilai harganya. Amanah 
tersebut menuntut kita untuk menjadikan mereka sebagai anak yang sholih dan 
sholihah. Untuk mewujudkan ada beberapa Faktor yang harus dipenuhi, 
diantaranya memberikan nutrisi yang cukup dan baik kepada anak sehingga bisa 
tumbuh dengan sempurna, sehat, dan cerdas. 
Sistem ini dibuat dengan tujuan untuk membantu para orang tua dalam 
melihat kadar gizi anak-anak mereka, mengembangkan basis pengetahuan sesuai 
untuk diterapkan pada masalah diagnosis pelitian ini dapat membantu mendeteksi 
gizi buruk pada anak balita, sehingga orang tua bisa tau sejauh mana asupan gizi 
yang diterima oleh balita mereka. 
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